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Sistem informasi penjualan dan pembelian di Stokis Nasa AB.415  
merupakan sistem yang menangani penjualan dan pembelian barang dagang 
perusahaan secara terkomputerisasi, yang diperlukan untuk pengambilan 
keputusan. Dengan adanya sistem Informasi penjualan dan pembelian pimpinan 
dapat mengetahui laporan-laporan mengenai pembelian dan penjualan, lapaoran-
laporan retur penjualan dan pembelian, serta menjaga persediaan agar selalu ada. 
Stokis Nasa AB.415  belum menerapkan sistem informasi penjualan dan pembelian 
barang dan masih menggunakan pencatatan Microsoft Excel, sehingga data yang 
tercatat kemungkinan ada kesalahan karena kurangnya ketelitian dalam melakukan 
pencatatan transaksi penjualan dan pembelian barang dagang. 
Tujuan dari pembuatan sistem ini adalah untuk meminimalisir kesalahan 
pencatatn penjualan dan pembelian di Stokis Nasa AB.415. sistem ini dapat 
mencatat data jenis barang, data barang, data supplier, data customer, data transaksi 
pembelian, data transaksi penjualan, data transaksi retur pembelian dan data 
transaksi retur penjualan. Sistem juga mampu menghasilkan laporan penjualan dan 
pembelian per periode, laporan penjualan dan pembelian per invoice, laporan retur 
penjualan dan retur pembelian per periode, laporan retur penjualan dan retur 
pembelian per invoice, penjualan barang terlaris, kartu gudang serta grafik 
penjualan dan grafik pembelian. 
Dengan dibuatnya sistem informasi penjualan dan pembelian barang dagang 
ini diharapkan dapat membantu pencatatan transaksi penjualan dan pembelian di 
Stokis Nasa AB.415 serta dapat meminimalisir kesalahan pencatatan. 
Kata Kunci : Barang Dagang, Pembelian, Penjualan, Sistem Informasi 
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 The sales and purchase information system at the Nasa Stockist AB.415 
is a computerized system that handles sales and purchases of company 
merchandise, which is needed for decision making. With the sales and purchasing 
information system, leaders can find out reports on purchases and sales, sales and 
purchase returns reports, and keep inventory available. Nasa stockist AB.415 has 
not implemented a sales and purchase information system and is still using 
Microsoft Excel recording, so that the recorded data may have errors due to lack 
of accuracy in recording sales and purchases of merchandise transactions. 
  
 The purpose of making this system is to minimize errors in recording sales 
and purchases at Nasa AB.415 Stockists. This system can record data on types of 
goods, goods data, supplier data, customer data, purchase transaction data, sales 
transaction data, purchase return transaction data and sales return transaction 
data. The system is also able to generate sales and purchase reports per period, 
sales and purchase reports per invoice, sales returns and purchase returns per 
period, sales returns and purchase returns per invoice, sales of best-selling goods, 
warehouse cards as well as sales graphs and purchase graphs. 
  
 With the creation of an information system on the sale and purchase of 
merchandise, it is hoped that it can help record sales and purchase transactions at 
the Nasa Stockist AB.415 and can minimize recording errors. 
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